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進修學院舉辦「落實產學合作、深化進修訓練」座談會圓滿成功 
 
                    ▲座談會與會人員大合影（前排左起：彰化縣中小企業榮譽指 
                     導員協進會林會長森泉、嵩富機具廠有限公司謝總經理東嬴、 
                     大台灣旅遊網蔡董事長孟哲、修平科技大學黃博士孟儒、本 
                     校進修學院葉院長凱莉、彰化縣青年創業協會黃副會長永承） 
 
  本校進修學院與彰化縣青年創業協會、彰化縣中小企業榮譽指導員協進會於 103 年 9 月 25 日在進德校區
教學大樓 T006 階梯教室共同舉辦「落實產學合作、深化進修訓練」座談會，與會貴賓包括本校陳副校長明飛、
進修學院葉院長凱莉、彰化縣青年創業協會黃副會長永承、王前理事長秋火、彰化縣中小企業榮譽指導員協
進會林會長森泉及彰化縣工商發展投資策進會趙總幹事世聰等人，兩個協會會員也踴躍參加，與會人員互相
交流，場面相當熱絡。 
  
   本次座談會主要聚焦在四大主題：「一、如何強化中部利基型產業產學合作之能量？二、如何強化產學
合作的管道，型塑企業競爭策略？三、如何整合產學資源辦理各項職前、在職、青年專案等職業人才訓練？
四、透過訓練品質系統與職能發展強化產學兩端進修訓練品質？」，座談人邀請修平科技大學黃博士孟儒、
大台灣旅遊網蔡董事長孟哲及嵩富機具廠有限公司謝總經理東嬴擔任。 
  
   陳副校長於致歡迎詞時說明，本校目前與產業協會交流合作愈增緊密，本次座談將有利於未來深化本校
與區域產業之間產學合作與教育訓練的廣度與深度。座談開始後，產學雙方首先肯定彼此強化合作的重要性，
座談人在會中呼籲產學合作必須以更開放的態度，中小企業更需進一步體認未來產業的挑戰及人力資本培訓
的重要性，學界也須符應產業需求建立模組及客製化的教育訓練的交流平台。座談最後階段，在座談主持人
葉院長凱莉、三位座談人及場下與會者的相互詰問交流中，再次深化座談會的四大議題，對本校產學合作與
教育訓練的質量提升有相當助益，本次座談在合影後圓滿落幕。（進修學院） 
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  ▲本校陳副校長明飛於座談會中致歡迎詞。          ▲座談會討論現況。 
 
 ▲與座談會座談人合影（左起：進修學院總務及推廣組羅組長 
志成、嵩富機具廠有限公司謝總經理東嬴、大台灣旅遊網蔡董 
事長孟哲、進修學院葉院長凱莉、修平科技大學黃博士孟儒） 
 
